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Рассматриваемое издание, опубликованное в серии «Италия в новое 
время» («Italien in der Moderne»}, посвящено широкому кругу проблем исто­
рии фашистской Италии (1922- Ì943) . Книга представляет собой сборник ста­
тей, написанных исследователями из Германии, Италии и Венгрии. Статьи 
сборника охватывают разнообразные аспекты развития итальянского общест­
ва и государства в период фашизма. 
Издатели сборника Иене Петерсен и Вольфганг Ш и д е р стремились 
представить картину жизни фашистской Италии как м о ж н о полнее. В сбор­
нике представлены материалы об экономическом и политическом развитии, о 
культуре и науке Италии 1922-1943 гг., об экономических взаимоотношениях 
между Германией и Италией. При этом следует отметить , что приоритет был 
отдан статьям, посвященным проблемам социально-культурного характера, 
что является несомненным достоинством сборника, так как политика фаши­
стского р е ж и м а в сфере культуры изучена к настоящему времени в недоста­
точной степени. 
Вводная статья книги - «Фашистская Италия как объект исследова­
ния», написанная составителями книги - подробно разъясняет задачи, по­
ставленные составителями книги. В статье дается обзор основных направле­
ний исследования итальянского фашизма в Германии и Италии, и формули­
руется главная задача сборника: внести вклад в изучение «общественной ис­
тории итальянского фашизма» . Все статьи сборника объединены в несколько 
тематических комплексов: первый из них посвящен взаимоотношениям госу­
дарства и общества в фашистской Италии, второй - проблемам фашистской 
культуры, наконец, третий посвящен вопросам фашистской экономики. Одна 
из статей каждого раздела написана итальянским исследователем, специали­
з и р у ю щ и м с я в соответствующей сфере - Джузеппе Галассо представляет ма­
териал об отношениях фашистского государства и итальянского общества, 
Габриэле Тури - об отношениях между фашизмом и культурой, Брунелло 
М а н т е л л и - об экономической политике фашизма. 
Работа Джузеппе Галассо посвящена одной из важнейших проблем 
истории фашистского режима в Италии - проблеме институционализации 
ф а ш и с т с к о г о государства. По мнению автора статьи, Муссолини с самого 
оформление диктатуры, которая позволила бы достичь стабилизации италь­
янского общества и государства. Галассо отвергает точку зрения, что форми­
рование диктатуры началось только в условиях кризиса Маттеотти (1924) -
по его мнению, М у с с о л и н и е щ е до прихода к власти держал в уме идею ком­
плексной реструктуризации национального общества. 
Венгерский исследователь Арпад фон Климо в своей оригинальной 
работе создал своего р о д а коллективный портрет итальянской бюрократии -
высших чиновников итальянских министерств в период между 1890 и 1930 
гг. (или, как характеризует этот период сам автор, эпохи перехода от либе­
рального государства к фашистскому государству) . Автор приходит к выво­
ду, что установление фашистского р е ж и м а не привело к особой политизации 
итальянской высшей бюрократии , и в первое десятилетие фашистского ре­
жима л и ш ь завершился процесс бюрократической профессионализации, на­
чатый на рубеже XIX и X X вв. 
Статья Д а н и э л ы Д ж о в а н н ы Л и б ш е р «Организованное свободное вре­
мя как явление социальной политики» посвящена одному из интереснейших 
социально-культурных явлений фашистского периода - Opera Nazionale 
Dopolavoro (Национальной Организации «После работы») . Автор статьи 
сравнивает эту организацию со сходной культурно-политической структурой 
нацистской Германии - обществом «Сила через радость» («Kraft durch 
Freude»). Особое внимание Даниэла Л и б ш е р отводит рассмотрению контак­
тов между двумя организациями. Автор успешно выявляет общие черты обе­
их организаций и приходит к бесспорному выводу, что деятельность обществ 
по организации досуга способствовала укреплению тоталитарного контроля 
как в Италии, так и в Германии . 
В статье Габриэле Тури «Фашизм и культура» рассматриваются общие 
проблемы культурной политики фашистского режима. Автор, профессор Фло­
рентийского университета, специалист в области исследования фашистской 
культуры, доказывает, что политика в области культуры была одним из важ­
нейших направлений политики фашизма в целом. Габриэле Тури жестко под­
черкивает политическую ответственность итальянских интеллектуалов и их 
роль в стабилизации фашистского режима. В то же время автор статьи показы­
вает несправедливость позиции отдельных итальянских исследователей, вы­
двинувших идею «предательства» со стороны интеллектуалов. Для Габриэле 
Тури важным в понимании взаимоотношений фашизма и культуры является 
осознание факта, что итальянские интеллектуалы своей поддержкой фашист­
ского режима сумели создать для себя определенное, хотя и незначительное по 
размерам, «свободное поле» для интеллектуальной и культурной деятельности. 
Таким образом, автору статьи удалось показать, что фашизм так и не смог ус­
тановить тотальный контроль над итальянской культурной жизнью. 
Автор следующей статьи, Юрген Харницки, известный специалист в 
сфере истории образования, рассматривает один из аспектов социально-
культурной политики ф а ш и з м а - политику в области школьного образования, 
ставившую своей главной целью формирование фашистской интеллигенции. 
В статье особое внимание уделяется деятельности влиятельнейшего филосо­
фа и деятеля итальянской культуры Джованни Джентиле , автора знаменитой 
«Доктрины фашизма» - работы, в которой изложены основные постулаты 
фашизма . Исследователь подчеркивает, что фашизм смог установить тоталь­
ный контроль над системой образования, и в этом фашизму способствовала 
деятельность детских и молодежных фашистских организаций - таких, как 
«Opera Nazionale Balilla». 
Фридеманн Скриба посвятил свое исследование Римской художест­
венной выставке 1937 - 1938 гг. - «Mostra Augustea della Romani tà». Выставка 
оказалась одним из наиболее ярких проявлений так называемого «ликторско-
го культа» , связанного с мифологизацией образа древнего Рима как прямого 
предшественника фашистского режима в Италии. Пропаганда Древнего Рима 
как образа, как своего рода героического мифа занимала значительное место 
в жизни фашистской Италии. Муссолини говорил: «Рим - это наш отправной 
пункт, это наш символ, это наш миф». По р е ш е н и ю Муссолини была начата 
расчистка центральной части Рима - района Fori Imperiali , где в эпоху Рим­
ской И м п е р и и находился центр города - форумы эпохи Республики, Юлия 
Цезаря и Октавиана Августа. Древние памятники были освобождены от 
строений последующих эпох, расчищены и открыты для обозрения. Сам 
М у с с о л и н и лично участвовал в работе по р а з р у ш е н и ю поздних построек и 
расчистке древних зданий. При этом Муссолини предполагал, что в центре 
Рима д о л ж н ы быть снесены все строения «веков упадка», наступивших после 
смерти императора Августа. Постепенно формировался образ Муссолини как 
наследника Цезарей, императоров Древнего Рима, как носителя идеи Littorio 
- дикторского культа. 
Этой же цели - прославлению величия фашистской Италии как пря­
мой наследницы древнего Рима - служили и археологические исследования в 
Л и в и и , рассмотренные в статье Штефана Альтекампа. Ливия служила для 
фашистской Италии своего рода объектом исторических воспоминаний о по­
беде Р и м а над Карфагеном, что позволило Римскому государству установить 
свое господство над Западным Средиземноморьем. Раскопки служили такой 
же ф о р м о й пропаганды фашистского режима, как и выставки, или «важней­
ш и й имперский проект Муссолини» - фильм «Сципион Африканский» 
(1937) , посвященный победе Рима над Карфагеном (нужно отметить, что 
съемки ф и л ь м а также велись в Ливии) . 
Андреа Х о ф ф е н д в своей статье «Защита гуманизма? Итальянский 
ф а ш и з м перед культурным вызовом национал-социализма» отмечает, что по­
сле 1933 г. фашистская политика в сфере культуры оказалась под сильней­
ш и м давлением со стороны нацизма. Автор прослеживает трансформацию 
образа германской культуры в период между 1933 и 1939 гг., когда в италь­
янской пропаганде германцы прошли путь от «варваров из-за Альп» до со­
ратников в общей борьбе, и в соответствии с этими оценками менялась и 
оценка германской культуры. 
Взаимозависимость между обществом и экономикой рассматривается 
в четырех статьях сборника. В статье Рольфа Петри раскрывается связь меж­
ду итальянскими предпринимателями и фашистским режимом и показывает­
ся роль предпринимателей в динамике экономического развития фашистской 
Италии. Исследования А н н ы фон Освальд и Брунелло Мартелли посвящены 
экономическим отношениям между Германией и Италией. Анна фон Освальд 
рассматривает период относительного ослабления экономического сотрудни­
чества между Германией и Италией в 1920-х годах. Статья Брунелло Мартел-
ли посвящена периоду интенсивного развития германо-итальянских эконо­
мических связей - 30-м годам X X столетия. 
Наконец, Александр Нютценадель посвящает свою статью аграрной 
политике фашизма . Автор приходит к важнейшему выводу об успехе поли­
тики автаркии в аграрной сфере , что привело к превращению Италии из им­
портера в экспортера аграрной продукции. 
Завершается сборник статьей Клаудио Натоли «Антифашизм и Сопро­
тивление в истории объединенного Итальянского государства», которая в оп­
ределенном смысле выходит за пределы очерченных тематических рамок кни­
ги. Однако составители книги отмечают особую важность этого сообщения, 
так как оно критически рассматривает исследования фашизма и антифашизма 
и связывает представленный сборник с «традицией итальянского антифашист­
ского исторического исследования, которая только в настоящее время сливает­
ся с исследованием фашизма». Как отмечают составители сборника, статья На­
толи в сочетании с другими статьями книги показывает, какой значительный 
путь проделали германские исследователи фашизма в то время, когда итальян­
ские исследователи находились в конфронтации между собой. 
Рассматривая книгу в целом, следует сделать однозначный вывод, что 
составителям и издателям сборника удалось создать целостную многосто­
роннюю картину развития итальянского общества фашисткой эпохи в его 
неразрывной взаимосвязи с фашистским режимом. Авторам сборника уда­
лось не только рассмотреть различные аспекты социальной, культурной и 
экономической политики фашизма , но и показать нарастающий уровень 
взаимосвязей между фашистским и нацистским режимами, что привело к 
возникновению определенного сходства в социальной и культурной политике 
Германии и Италии. Таким образом, сборник, подготовленный Иенсом Пе-
терсеном и Вольфгангом Ш и д е р о м , вносит значительный вклад в изучение 
итальянского общества фашистской эпохи в различных аспектах его жизни. 
